




(厦门大学 高等教育研究中心 ,福建 厦门 361005)
　　摘要 :本文以高等教育成本分担与补偿理论为基础 ,论述了国际比较通行的高等教育资助方式。在我国
高等教育全面实行上学缴费制度后 ,贷款在学生缴纳学费和杂费中发挥的作用越来越大 ,奖学金等其它方式
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Abstract : Based on the theory of cost and compensation of higher education , the essay discusses the current means
of financial aid globally and illustrates the advantage and disadvantage of these approaches. On the experience of other
countries , the author gives some suggestions on our country’s financial aid system.
















然而 ,随着 20 世纪 70 年代世界经济危机的出











学家布鲁斯. 约翰斯通于 1986 年创立了高等教育成
本分担与补偿理论 ,本着谁受益谁负担的原则 ,认为
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的回收机制 ,每年按时回收率在 90 %以上 ,总归还
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